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Eine Aufspaltung des Pyrimidin-Rings 
mit Aminen und Hydrazin 
Von Prof. Dr. H. Bredereck, Dr. F. Effenbergcr 
und Dipl.-Chem. W. Resemann 
Institut für Organische Chemie und Organisch-chemische 
Technologie der T.R. Stuttgart 
Im Rahmen unserer Untersuchungen in der heterocyclischen 
Reihe haben wir eine neue, nach unseren bisherigen Erfah-
rungen allgemein anwendbare Reaktion gefunden: 2-sub-
stituierte 3-HydroxY-pyrazolo[3.4-d]pyrimidine [I} reagie-
ren mit Aminen und Hydrazinen bei sehr milden Bedingun-
gen unter Ammoniak-Entwicklung. Dabei wird der Pyrimi-
din-Ring aufgespalten und teilweise abgebaut: 
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Bei der Umsetzung mit Anilin (R' ~ Phenyl) konnte neben 
dem Pyrazolon-Derivat I N.N'-Diphenylformamidin isoliert 
werden. Auch 2-substituierte 3-Mercapto-pyrazolo[3.4-dJ-
pyrimidine werden so zu den entspr. Pyrazolonthionen ge-
spalten. Die Reaktion mit Hydrazinen führt je nach Um-
setzungsbedingungen und eingesetztem Hydrazin zu II bzw. 
111. 
Diese neue Spaltung ist auch bei einfachen Pyrimidinen mög-
lich: 
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Die Entstehung von IV bzw. V hängt ausschließlich vom 
eingesetzten Amin ab. Mit Anilin (R' = Phenyl) entsteht IV, 
mit Benzylamin (R' = C(iH5-CH1) v. 
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Die strukturellen Voraussetzungen für diese Aufspaltung 
sind Gegenstand weiterer Untersuchungen. 
Anmerkung bei der Korrektur: An Pteridinen wurde eine 
Aufspaltung mit Aminen und Hydrazinen durch E. C. Taylor 
(z.B. J. Amer. ehern. Soc. 74, 1651 (1952» durchgeführt. 
Eingegangen an, 14. März 1962 [Z 237] 
[11 H. Bredereck, F. Effenberger u. W. Resemann, Chem. Ber., im 
Druck. 
Berichtigung 
In der Zuschrift "Synthese des Erythropterins aus Xantho-
pterin" von C. Schöpf et al. muß es in dieser Zeitschrift 1962 
auf Seite 153 rechte Spalte erste Zeile oben statt "Pteriden-
pigmente" heißen: "Pieridenpigmente" (Pieriden = Gruppe 
der Weißlinge bei den Schmetterlingen). [Z 201 a] 
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